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Abstract 
As part of their pediatric nurse practical training, students conducted 
health education for kindergarteners at a kindergarten. After the training, 
students and kindergarten teachers completed a questionnaire on health 
education. The overall recovery rate for the questionnaire was 84%. There 
was a large significant difference between the awareness of the students 
and that of the kindergarten teachers, particularly regarding three survey 
items on their understanding of educational methods suitable for the 
children’s development. The students could obtain a real understanding of 
the importance of recognizing and supporting individuality of each child 
based on interactions with that child. This suggests the need to devise 
teaching methods and instructional arrangements to improve students’ 
understanding of the children. 
 















されている 1）。  
このような社会構造の変化により、小児の病院実
習場所や日数の確保が困難であるとともに、まず健  






































































































実習学生 78 名は 17 グループ（G）に分かれて実




























看護学科 3 年生 46 名および実習先幼稚園教諭 18 名。 
 
３）調査期間  



























自由記述以外の 15 項目は、4 件法で求めた回答を
わかりやすいように「違う」 「やや違う」を「いい
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学生人数 内容 方法 対象









4 5名 食事の大切さの意識づけ 紙芝居 年少組















































1.テーマは健康教育の目的や目標に合っていましたか 28.81 24.65 266.00 -1.07 .285
2.健康教育の内容は、対象の子ども達の発達に合ったものでしたか31.20 21.42 214.50 -2.39 .017 *
3.使った道具で子ども達の興味をとらえられていましたか 32.47 17.56 145.00 -3.65 .000 ***
4.時間の長さは適切でしたか 30.05 23.78 257.00 -1.52 .129
5.子ども達が理解しやすいやさしい言葉で説明できましたか 32.77 16.03 199.50 -3.89 .000 ***
6.声の大きさや速さは適切でしたか 34.62 14.39 88.00 -4.86 .000 ***
7.安全面で問題はなかったですか 30.54 22.78 239.00 -2.23 .025 *
8.子ども達は集中して聞けていましたか 30.72 21.06 208.00 -2.43 .015 *
9.伝えたい内容は焦点化でき、子ども達に伝わりましたか 30.40 21.69 219.50 -2.13 .033 *
11.学生はグループメンバーと協力して行えていましたか 30.45 14.25 94.50 -3.84 .005 **
12.今後も幼稚園実習で健康教育を続けた方がよいと思いますか 33.39 14.68 96.50 -4.33 .198
※「違う」「やや違う」「ややそう」「そう」の４件法のデータを使用








 アンケートを配布した学生 46 名中 40名から回 










質問項目 違う やや違う ややそうだ そうだ
10.健康教育を通して、小児看護や子どもへの関心は高まりましたか。 2.7（1） 5.5（2） 45.9（17） 45.9（17）
11.健康教育を行ってよかったですか。 2.7（1） 8.1（3） 40.6（15） 48.6（18）
12.健康教育を通して自分の課題が見えましたか。 0（0） 13.9（5） 44.4（16） 41.7（15）
14.今後も幼稚園実習で健康教育を続けた方がよいと思いますか。 2.7（1） 8.1（3） 29.8（11） 59.4（22）




質問項目 違う やや違う ややそうだ そうだ
10.健康教育によって、子ども達のテーマへの関心は高まると思いますか。 0（0） 5.6（1） 77.8（14） 16.6（3）
13.別の機会があれば、学生に健康教育をして欲しいと思いますか。 7.1（1） 21.4（3） 64.4（9） 7.1（1）
14.看護教員に保護者への健康教育を行って欲しい希望はありますか。 5.8（1） 47.1（8） 47.1（8） 0（0）















































答割合（表 5・6）と差の検定（表 4） 
１）健康教育による園児のテーマへの関心の高まり






































47.1％、43.7％と半数以下であった (表 5，6)。 
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